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・宿泊地（旅籠・逗留）を○、その他の地名
を△で表設した。
・ 原本がカナ表記で漢字を宛てられるものは、
適宜現行の漢字を用いた。
・行程の線は厳密な通行経路を添すものでは
ない。
図1　「永禄六年北国下り遣足帳」の行程
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表1　r永禄六年北国下り遣足帳』行程および所出地名一覧
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表2　旅中支出一覧
年月日 宿泊地1旅籠代嗣⇒莚圃願駄賃小遣瞬草礒の備 考
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　寺　泊
泊地不明
ノ　本泊
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加　　州　　湊　　泊
　　〃
　養寺泊
　泊地不明
　　　　山
　　イ　庄
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　　生　泊
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48　29
　42
48
48　20
48　37
　17
　22
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5
?????
??????《? ?
??
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84
?????
※52
20
13
?1
8
16
ユ5
※
100
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※24
※13
?4
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16※
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7
??
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※25
※52
※樽代とあり
※杉原紙代
※小遣共
※5日の記事に記載
※酒代共
※餅代共
※能生峯よりの送り
人へ
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年月日 宿泊地旅籠代昼食惨莚㌔鰍酬遣礼銭草輻の備 考
　　13日
　　14日
　　15日
　　16日
永禄7年力
　？
　？
　？
　？
　？
　？
　5月11日
　　〃
　14日力
　6月2日
　　12日
17日～
　18日力
　19日力
　　〃
　20日力
　　22日
　　23日
　　〃
　　24日
　　25日
　　26日
　　〃
　　〃
　　27日
　　〃
　　28日
　　〃
　　？
　　？
　　？
上野国アイ
南　雲　泊
タ　ルイ　泊
鶏　足　寺
宇都宮逗留
結城～多功
　　？
ヒホコ～小松
岩城湯本
川原コ～　？
シ　ノ　ブ　泊
相　　馬　泊
坊
?
仙
路
東
?
???不地
??
泊???
津
馬
津
　川　　泊
下　泊
島屋泊
池　ノ　ハ　タ
???
15
20
36
?F
??
12
10
??’
10
??
※15
※30
　30
※30
15
8
※24
25
30
60
???
??」?
??
??
??
4
16
17
7
8
4
20
01
05?
※10
100
?
100
※25
※16
※送り人へ礼銭
※遣足
※5人分
※シン山よりの送り
衆5人へ
※馬の礼銭力
※宿より送り衆へ
※宿への礼
※神原迄の案内者へ
※金蔵寺へ酒手
　　〃
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⊂・1宿泊地旅籠代昼食⇒莚酒橋鰍賃小遣礼銭韓孟の備 考
?
スヤ
?
新～上
?
?
逗潟新
????ー　
坊
?
井
??
???????井
条
??
軽
大
????????
?
逗
?
府
???????㌔??㍍?????? ???
???〜
?? ?? ?
? ?
??
四
田???????????????
～
???
～??????
????
??
? ?
360
24
351
150??
281
651
50
61
?
　1043
22
51
24
10
100
85
17
　※
　200
30
50
02
24
※31
25
50
??ー??
26
19
?（ ?
??
18
31
?
200
200
※
200
11
※10
※45
22
※金蔵坊へ礼
l
I※大福坊へ樽i
1※宿への礼?
1※大館殿へ樽
※餅代
※箕代
宿の下女に
5人分
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??の
??宿泊地罐代已獺倒酒橋鰍酬遣ネL銚鮭年月日
6
26
15
　13
24
13
12
22
46
14??
30
80
8
300
20
32??
30
36
33
27
18
18
60
60
60
60
60
50
60
60
50
50
60
60
60
50
30
50
40
70
60
60
60
60
60
60
60
60
有間川逗留?
生能
糸魚川泊?
振市
宿泊地不明
三日市泊?
津
?
宿泊地不明????????庄
??????
新
船
?????
???不
。
嶋
地　
之
之
?
宿
??
??生
田
??
井ノロ泊
　　〃
宿泊地不明???坂
??
下
大
坂
??????明1
相
聞
田
四
相
釦
朋
朋
瑚
朋
随
日
朋
抽
田
抽
畑
畑
別
却
網
瑚
細
湘
細
〈
付???
　????????????????程で
そ
の
存
在
に
気
が
付?、?????
た?????。??????????教?? ?????????お?? 、????て
の
御
教
示
を???????っ???
っ
た
の
は?????????。???
?????????????????
の
上?、????????????
?。
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〈
釈
文V
．ー ????????　　
　
北??????
百
文
廿
文
八
十
文
十
五
文
廿
九
文
四
十
八
文
四???四
十
八
文
十
六
文
廿
文
四
十
八
文
廿
七
文
笠
取
西
庄
越??
??、?????
二??????ヒ
ル
ヤ
ス???
ハ?????廿二???????
ム
シ
ロ
昼
休??
廿
三?? ????
石
寺
に
て
昼
休
以
下
廿
五???、??
??、?????
ハ????サケ
以
下
?????ッ廿
六????????
越????昼??
（ー ?）　????　
四
十
文
　
十
二
文
　
十
七
文
　
八
文
　
廿
二
文
　
五
文
　
四
十
八
文
　
廿
文
　
四
十
八
文
　
八
文
　
廿
九
文
　
四
十
八
文
　
五
十
二
文
　
廿
七
文
　
四
十
八
文
（マ
マ
）
六?　
六???
　
廿
四
文
　
四
十
八
文
　
十
六
文
ハ
?????越????北
庄
橋
賃
キ
レ?????
昼
休
湊???ヒ
ル
ヤ
ス?????
橋???ハ?????昼
休??
ハ?????．???
???
湊????昼
休
小
遣
以
下
ハ?????．???
??
昼
休??
ハ??????駄?
???、????
ハ?????
???
（????六?　
廿
五
文
　
四
十
八
文
七?　
五
十
二
文
　
四
十
八
文
八?　
廿
文
　
廿
文
　
四
十
八
文
九?　
廿
五
文
　???　
四
十
八
文
十?　
廿
文
　
廿
九
文
　
廿
三
文
　
四
十
八
文
昼
休
以
下
ハ????越??昼?? ?ハ?????．???越??駄??
?????
ヒ
ル
ヤ
ス???
ハ?????．?越後????
郷
?????
駄????
???
ハ????．??越???駄????小遣
ア
ル
マ??
駄?ハ???????十??
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???
　
十
三
文?????ヶ
　
十????????????
?ッ?
（???　
八
十
九
文
十???????
　
　
　
　
　
　
十
八?????
　
四
十
二
文
　
十
九?? ?
　
　
　
　
　
　????
　
　
　???????????
　
　
　
宝
積?????????
　
　
　????
　
九
十
文??????
　
　
　
　
　
　
廿
二????????
　
　
　
　
　??????
　
壱
貫
百
四
十???????????
???
　
四?
　
七
文
　
四
十
八
文
六?　
十
三
文
?????? ????
ハ???????
??
昼
休??
百
七
十
七????????
　
　
　
　
　?????、
　
　
　
　
　
両???
　
五
十
文
　
四
十
文
　
廿
五
文
十?　
十
三
文
　
五
十
文
???
　
廿
七
文
（????　???
???
　???　
四
十
八
文
十
三?
　
四
文
　???十四?　十
二
文
　
五
十
三
文
　
十
六
文
　
四
十
文
　
世
文
ハ??????九??ハ
??????? ?? ?????コ
ツ????
ハ????小
遣
以
下
ハ?????????
??????
コ
ツ????
ハ?????．?アサ????
コ
ツ??
ハ
?????，昼
休??
??
ハ
?? ?．??コ
ツ??
ハ????． ?，?? ?田
迄???
????????????
　
　
　??????
　
　
　??
　
　
惣
已
上
三??????
　
　
此
分
下??????
（???　
　?????????
　
　
　
遣
足
百
文
五
十
文
??
十
〉
文
六
十
文
十
六
文
五
十
文
五????????????廿文?????????
七
文
廿
文
宇
津??????
?????（?）（?）? 、???
結?????マ
テ???????
コ
ツ??
駄????岩
城
湯???
遣
足
駄???。。?　??
??????
コ
ツ??
駄??????
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???????????
　
十
五
文
　???????
????
　
十
四????????????
　
廿
文??
　
十
五
文????????
　
　
　
　
　
　
相
馬
迄
人
数
五
人
　
六??????????
　????（?????　
廿
文
　???ヶ、?????
　
　
　
　
　
　
送
衆
五????
　
六?????????????
　
十
文
　????????
　
　
　
　
　
　?????
　
四
十
五
文????????
　
　
　
　
　??
　
五
十
文
　?? ????
　
　
　
　
　
　?????
　?????????????　??　
百
文???????
　
　
　
　
　
　
両
夜
逗?
世
文
四
十
八
文
廿
六
文
八
文
五
十
文
????????????駄?
???????
ハ???コ
ツ??
????????
六?????????ヤ
ナ?????
（??????　
五
十
文
　
四
十
文
　
十
文
　
廿
文
廿
四?
　
廿
六
文
　
四
文
　
五
十
文
廿
五?
　
四
十
五
文
　
廿
文
　
五
十
四
文
廿
六?
　
廿
六
文
ハ??駄?? ?船??（?）駄任
野???
ハ??????コ??津??ハ??サケ
フ
ナ
チ
ン
マ?????ハ
??㌻。?
廿
文
世
文
七
十
文
廿
文?，十五
文
　
廿
五
文
廿
七?
　
廿
文
　
廿
五
文
　
十
五?
　
十
文
（????廿
八?
　
百
文
????
　
十
四
文
　
八
文
　
十
七
文
コ
ツ??
駄???。?駄????????サ
ケ
?
フ
ナ
チ
ン
　
コ???
???駄???ハ????神????
??????
サ
ケ????
ニ???????
?????（?）
宇
路
与?
????
上?????
???ッ ??
船?　
　
越
時
　
廿
八????????
十
文
　?? ?
????????
廿
五
文???
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十
文
舟?????
廿
二
文????
弐
百
文?? ?
百
文
十
七
文
?????????
迄????ムシ
ロ
弐
百
文
　??????
　
八
十
五
文
　???
八???????????　
三
百
六
十????
廿
二?
　
十
五
文
ハ????
?????ヤ
ヒ
コ
ニ
テ
廿
五
文????
　
廿
四
文??
（??????????　
廿
四
文?????
　
十
九
文?? ヵ
????????
　????????　廿
五
文
　????????
　
九?????????弐??，?? ??
　
百
五
十
文????
行
真?????????
逗???
廿
六
文??
廿
八
文
　??????? ?
廿
文??????
六
＋
五
文??????
十
九
文????
五
十??????? ッ?
廿??????五
十
文????
廿
四
文
弐
百
文
廿
文
???
廿
三
文
廿
文
十
五
文
　
廿
八
文
（????　
五
十
文
五
十
文
　
　
サ?
　
　????
　
　?
　
　
小
遣
　　サ????
十
七?
??????
ム
シ
ロ
コ
ツ??
?????
コ
ツ??
ム
シ
ロ
六??????十八
文????????
十
文
????
???
?? ??
廿
二
文???????
????
九???????????五
人???????
??????
六
十??????? ァ
廿
文
六
文
?????
六
十
文
ヒ
ル
ヤ
ス?
?????ハ??
????
廿
六
文????
六
＋?????????
廿
二
文
?????
六
十
文
廿
六
文
?????
六
十
文
　
十
五
文
??????
　
五
十
文
（???　
十
三
文
ヒ
ル
ヤ
ス???
ハ?????昼休??
ハ??小遣
ハ?????コツ??
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六
＋????????
廿
文
　
　??????
?????
六
十
文?????
廿
六
文
　????
?????
五
十
文
　??
廿
四
文????
?????
五
十
文
　???????
十
三
文????
?????
六
十
文
　????
廿
三
文????
?????
六
十
文
　???????
??
六
十
文???
廿
七
文?? ?
?????
五
十
文
　???????
十
二
文
　??ッ
?????
廿
文????????
??????
五
十
文?????
廿
二
文?? ッ
?????? ?十
八
文????
七
十
文
　???????
六
十
文
　?? ????
　
十
八
文????
（????
???????
　
六
十
文
　???????
　
　
　
　
　
　
勝???
　
四
十
六
文
　
昼??
???????
　
六
十
文
　????、、、? ??
???????
　
六
十
文
　?? ??
　
十
四
文????
?????
　
六
十
文??
　
廿????????八＋
文??
???????
　
六
十????????
??? ??
六
十
文
八
文
六
十
文
廿
文
三
百
文
ハ?????サケ
坂????
?ッ??
江????ヨ??
???
　
惣
已
上
七
貫
六
百
十
文
此
分???????
???????
　
此??????
　
三??　　?? ??????
（???　
　
　
此?
??（?〉
　
八??????????
　
　
　
　
　
　
　??????
　??????????　
　
此???????????
　
　???????、 ??
　
　
壱???? ???、?????、
　
百
五
十
文??????
　
　
此????
　
　
三
百???????????
　
　
渡?????、????
　
　??????????、
　?????????惣
巳
上
合
十??????
入???
????（???????? ）????（? ）
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